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B(二酸化炭素の粒子のみ描いている)       1














二酸化炭素 は どこに移動 したのか日 と言葉 で表 してみ よ う。
ベットボ トルをふる前
=薔餐化農素
メモ             3ヽ感乞
轟曇儀ィじ鶏驚 を ヽ 軟 t



















ペットボ トルをふる前 ペ ットボ トルをふつた後
寸ゴてハLんだ
メ モ
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授 業 者 林   健 吾
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47
11/21水よう液にとけているもの
確かめる実験
線香を入れると火が消えた。
石灰水を入れると自くにごった。
二酸化炭素と水を使って炭酸水
を作れるだろうか。 作つた水よう液は白くにごったの
で、二酸化炭素と水で炭酸水は作
れる。
炭酸水が<作
れる
作れない
深める実験
ペットボトルをふる前 ペットボトルをふった後
吟
分かったこと
二酸化炭素は水に溶ける。
炭酸水には、二酸化炭
素がとけている。
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